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DIARIO OFICIAL,
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,,= :e;w::;s c; ... q Pe
PARTE OfiCIAL
i ."
REAI-ES :OROENES
SlbslCnlatII
ASCENSOS
lhcm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
«mcecter el empleo superiOl' inmediato, en propuesta
ftClameat&ria de ascensos, a·. 108 Jefes y capitanes del
Cuerpo de li18tado Mayor comprendidos en la siguiente
relación, que da pnnclplO con D. Albedo GutiélTez
Chaume y termina con D, Julio del Carpio U880018,
por ser los más lUItiguOS de sus respectiV88 eeealas y
hanarse declarados aptos para el uc.ell8Q' debleodO
disfrutar' en el <¡pe se les confiere la eleeCtMad que
en la misIoa se les seriala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinUento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aIiOIl.
Madrid 7 de enero de 1921.
VJZOOMIIl DIl Eu.
5eflorES Capitanes generales de la pl1meta, quinta '1
sexta regiones. .
Sef10r Interventor civil de Guerra y »ariDa y del
Protectorado en H.aJ.TUeC06.
'SidI ie1IfaIIdI-
ASCENSOS
Cb'«l8lar. Er4mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' eonee<ler el empleo superior jnmed1ato en pro-
puelita ordinarla de ascensos, a los '~jefes y oBcillJes de
la: eecala activa del Arma. de Infanter1a eomprendldos
en la siguiente relaci6n, que dapnneipiocoo d9D
RicarooAndrés Monedero ytermin'il con D; Luis Réy-
na TraTi.->, por ~ '108 inM:' antlgOoe en IJUS l'eIlpeC-
ti....as escalas y .ha.lüJ;ae declarados aptos para el 11&-
cell9O; debiendo dJstrni.ar en el que se les CODJIere la
~ttY1dad (ltte'e:tr-n. 'ndl!Ina~Jés -8sip. . -,
De real orden 10 digo a V. ,B.,'~.. Illi eoOlMltmlellto
y demú etec;t.oe. Dios guarde a V. E. m1lClllo$ a1IoL
lladrld 7 de ellel"O de 1921•
',.' -', ' ••JI) VJZOO)QJJI •.»¡&SeCtor...... :~"'" ( l .. ; ).~,:, ,lo ;, ...,
....
Madrid 7 de fIlero de'192t.
, ..
. PARQuEs-DE AR'l1LLER1A
i
. u.;:'-ITID.lD
8U~1lo 44l1UM "pleo. ImPleo~HO•••• ' "_oe
--
Dt& ••• AAo
:t •. ._-
-
l!M:ucla Supello, de Ouura..•••• T. coroneL ••••• D. Alfredo Outiúrez thaume.•••••. Coronel •••.••• 11 dicbre. 1920
1.- Bripda de la 9.- diVisión•••• _ COmaltcSaufe.... ~ Manuel La¡uillo Bonilla••••••.•• T. coronel.•..• 17 fckm. • 1920
1: _ ...... liL· _.;. Otn>..,.,......¡. ~,d..ko M.n..... ' Cancl..... ldom.; •• oOoO"
-'7 Mem•• 1920
Capitaula Oer.eraI1.I Rqi6n.... Capitb•• ~ ••• l' »Pablo MQftO~........... eomaadutt.... 17 (dea. . 1
J>cP6sito de la Ouerra.......... Otro..... oo.... ~ JuJio del Car . ola ......... Idem.......... 'n (etem • 1920
.'...0 •
, ..
.
.1
-
." >
••••
....... -Excmo. Sr.: .De acuerdo con lo informe-
.. Por el Estado MayOl" Central, el Rey (q. D. ¡r.) ha
t.lidoa bien disponer qua el 1ltu'qu& dfn.iot*rio~nú·
mero 12, que por la real orden circular de 16 de octu-
bre 4ltimo (D. O. nt1m. 234) Be fijó en /San SebuiolAn, se
.-tablezca en Bilbao en los locales que ocupó el su-
primido Depósito de armamento,. Ilguien.do eft· San
; ISebutiAn el dI' la Comandanclade M~merfL ..
De real orden lo digo a V. E. pva su conocimiento
.~'" efectos. Dios f!¡uarc!e' a .V. E.· muchóe -aftOa.
6 de enoro de 1921.
'.4 .... .~ •__
© Ministerio de Defensa
o"
8 de tuero de t~t
Relaci6n q1te se ctta
•
6G
.. ,,"
Bteottñ4a4
"pleel Deetino o I1maclón acmw MOXB••• Empleoque le le1 oon1Ieft 01·1~ AAo
--
T. coronel.•.... Reg. Ceriñola, 42 •.•.•••••••••. D. Ricardo Andrk Monedero........ Coronel ....• .. 10
Otro .......... Idem Saboya, 6 ................ • Luis Oonzález Anguílno......... I~em •.......• 11
Otro .. ~ ....... ldem Infantt,S ...•.•.......•.•. • Francisco Escudero Raquejo. . .•. Idem..•.... ·..•. 18
CoblandaOte .••• ldem Princesa, 4 ••.••••.••••••• • Eduardo Bal rera Bau... ....... Tte. COronel.. •. 10
Otro .... RVI. de Bucelon.s, 51 •••••••.•.. • Eduardo Daganzo Aristidbal..•• ldem.•.•..•.... 11
Otro .••.•••... Idem de Toledo, 5.............. • Federico Gasulla Camino ....••.. Idem........... 16
Otro.......... Reg. VizcaYA, 51.. . . . . . . . . . . .. . • Santia~ P~rez Frsu.. . . . . . . .• . Idem.•....•..•. 18
Otro •...•..... Ayudante del Oeneral Fridrieh ... • Rafael laqut:r Mullo............ Idem. ......... 19
Capitúl ••••..•. Q.ja de Vigo, 108 .•••••.••••••. • Octavio Alaez Estens............ Comandante .... 10()tro ......... ldem de Oviedo, 109.•..•.••••.. • P, udeucio Oonzálb Pumariega.•. Idem....•.• ·.•.. 1I
Otro .•.•.•.... Bón. Cez. Tarifil, S.••...••...•. • Nicanor Zomosa Lledó....••.•.. ldem.••..••.... Ifi,
Otro ••...•.•.. Reg. Toledo,' 35 .•..••••••••••. • Raimundo Hern~ndezCom~s..... I1em........... 19
Teniente ..•.... Dísp. l.a Región y A~ión.•.•.. • José Oamir Rubert ............ CapitAn ....•.• 2'dbre .. 192
Otro............ Orupo Fuer. Reg. In. etuAn, 1. ~ Oorgonio Diñeiro Ami¡o.••••••. ldem..• ·; .•••.• 10
Otro ......... Rrg. Infant", S ...•.•.••••••.... • C~sar Oonúlez Caml.••••.c••••• ldem........... 1I ,
Otro •••••••••. Idem Vad Ras, SO.•••••.•••••..• • Joaquín Pascual Sinchez... Idem.......... : 1ti
airo ......... Fuerzas Policla indígena de Ceuta • Daniel Rtgalado Rodrfguez. •••... Idem......••... 19
Otro.••••.••••. Reg. Seria, 9.•••..•.•••..... , •. • Ricardo Mancebo Luque•........ ldem.•••.••••• 29
()tro ,.., •• Bón. Caz. Reus, 16 ............ • Juan Delgado Mena .•..••••.•••. Idem •.•.....•. 2l,l
Otro .......... Reg. Ouadalajar., 20 .••••.....•. • Oregario Pernindez Ruiz •.. , ...• Idem •...... 31 -
Olio........... Idem América, 14............... _jOSé AseDjo Alonso ...••••••••. '. ldem •.•.• •1".,". :JI o'.
Otro.... ; ...•.. Idem Lealtad. 30 ............... • o~é Barreiro RoddiUez. ......... Idem .••...•.... 31
Otro........... Idem Asia, 55••.•• ••••• , ••• o, ~ i05~ López Lara .•••••••••.• ' ••• Ideht •.•..••••. 31 ",,'
Otro........... ,Idem Vergara, 57 .............. • osé Mens~asAceituno.••...••.. Idem •...•••.. 31
Otro ,... . • • • •. Fuerzas Polie a illdlgena Melilla •. • Prancisco odrlguez Acosta .•••• ldem ••••..•••. 31
Otro........... 'jReg. Vad ~as, SO••• '.~""""" _ Luis Reyna Travieso..•••... , •• '.' '1d.:m ••'••.••••. 31
I
. Madrid 7 de eneJo de 1921. VIZCONOE or: fu
ASCENSOS
-.,
SefÍor...
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido t&
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del presente mes, a los je-
fes y oficiales del Anna de Caballería comprendidos
en la .siguiénte relación, que principia e<ln D. Eduardo
Esteban Asensi y' termina con D. Manuel MorugAn
Solf8, por- 8'et' los prim~s en .sus l'elIpectivas escalas
1. . naUarse dectar~dos·aptos para el ascen~~; .debiendo
disfrutar' en el que se les conJlere la'~feetiV1,daa que
en r'a misma; se les asigna. " . .
.t>;; real' orden lo digo :t V. ·E. para St1 conocimiento
y rleI?M' efectos. ~fos guarde a V. E. muchOÍl afios•
Madnd 7 de enero de 1921.' . .' .
VIZOO,llDE DB.Eu
DESTINOS
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ppner que la real orden circular de 24 de diciembre
pJ'dmo. pasado (D. O. n(¡m. 291), por la que. se del>-
tina al capitán de Infanterfa D. Ram6n Alam(m Or-
te«a, del regimiento de Valladolid nfim. 74, al de Se-
gOTÍa nGm. 76, se entienda ampliada - en el sentido de
que este déstino es continuando en la comisi6n que
le fué' conferida por real orden de 29 de noviembre
dltimo(D. O. núm. 270).
.. De real orden lo digo. V. E .. para su oonoclmiento
y dem6a ;efeetos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
. Madrid 7 de enero de 1921. . , -
VIZCONllJI DlIi E2:.l .'
, Setiorea capitanes generales de' la q~inta ,y sépthIJA
.,'. ieK:i0nee. .
8e401" Interventor civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•~, f •
\
,
~: . '"
.' Eiectiyldad
Ealpleos "DestlllO o .ltuad6n actll&l NOMB~es . empleo J.' que K ¡a confiere , ... , ......
"Ola 'Mea Ale
--..-- '.' ,
---
.,.,..-
• • ~ l . I . .
Comandante.••• Academia de Caballería ..' ••.•.•. D. Eduardo Esteban Asensi T. coronel...... 10 diebre. 1920()tro~. ,",:_, ..... Rcg. de Lanceros de la Rein., 2 •• • Antonio Navarro Slotana . ¡dem .•..•... ·.. 10 idem.•. :: : 1920
<:iPitAa .•.•...•. l1em fd. ViII.viciosa,.6 •• . • • .• . • Ambrosjo Martín Carrillo.. Comand.nte..•. 10 ídem..•.• ",.1920Otro. ,........•. Disponible ea 1.2.& rtgióa .'•••••
. ' Luis Valtro Barraib •.••. Idem· •......••. 10 ícitm.•••• ;,d~WJD
"7eaieate •••••• : Depósik> de rccrla., dOma de b i~m..:... 0°':, 7.& z.oaa ptC1luia; •• '•.••• .... 1> • Manuel Moru¡ta Solf•.•.• CapiÜD ..••.• :.• 10 ~.1Q20
'. ~ ; ,
'J' ..;"I
."'dri4' de _ero de 1921.
.... "
E:ttmD. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
co'Iloedel" el empleo de teniente, en propuesta ordit1a.ris
de aaoeDSOS del presente mes, al alférez de Cal:>&llilrt80
(E. R.) D. Juan Herrera López, con destino en el re-
....10 de Ce.zt.dortl8 AltODJlO XII, nQl:n. 21 de dicha
: © te o de De en
Arma, por ser el primero en -sn escala,! 'hatlarse de-
c1.li.rlld6 apto p!U'8. el ascenso. debiendo disfrutar en el
que se le oonfiere, lA efECtividad de 8 de diciembre
aItimo. .
De réal orden lo d1&o a V. E. p~ su oonocimiento.
D.O.Dtm.5 8 de enero de 1921 61
D. Manuel Manzanos y' Matbe\¡. .Có~ de Va1deprad~
alumno de la Eacuelai Superior de Gue:rra.
> José Levenfeld y Spencer, supernumerario siD suel-
do en la primera región.
> RogeUo Rovira y Rovira, en el quinto regimiellto
de Artilleria ligera.
> Florencio Aguinaga y Barona, en la Comandancia
de Artillerla de Menorca.
':' Pablo Freixas y Traveria, en la Maestranza de Ar-
tilleria de Ba:rcelona.
> José Gómez y Romeu, en la Comandancia de Artl-
Heria de Tenerife. .
> ~cisco Martino y López, en la Comandancia eJe
Artillerla de Ceuta.
» Celedonio Noriega y Ruiz, tlUpernumerario sin suel-
do en 1a primera región.
» Luis L6pez y Morales, en el 15.0 regimiento de Ar-
tillerla ligera.
) Ricardo....Muntiel y Tamayo, en el Dep6sito de Se-
mentales de Hospitalet.
) Miguel Royo y Bawwr.o Bupernuinerario sin sueJ.do
en Can&r'ias.
» Agustín MarUnez OlaUa, en la Comandancia de Ar-
tillerla de MelUla.
> Juan Sáez Ortega, en el 14.0 regimiento de Artí-
lIeria ligera. '.
) Julián Durán y Salazar, en el quinto regimiento de
Artillería ligera.
> Vicente Aguirre y Verdeguer, en el quinto regi-
miento de Artillei1a ligera.
> Pablo HerrA.U: y MendivU, en el noveno regimiento
de Artillería ligera.
» Juan Güeto y Vargas, en-.la PiroteeD.ia Militar .de
.Sevilla. .
» Nicasio Aspe y Baharoonde, alumno.. de la Escuela
Superlo;r de Guerra. . ,.
» Juan Saldafla y López, en' el Parque regional de
Artilleda de "la octava' región. '" ~
) FrancÚlco Caso y SuArez, en la Sección de MoTili-
zacl6n de Industria¡; civiles.
» Miguel Calderón y SuAreZ; en la Maestranza de Ñ-
tillería de Madrid.
) Joaqu1n Izquierdo y Oteiza, en el regimiento de Ñ-
tilleI4a a caballo.
:. Pedro Rodríguez de Toro y Mesa, conde de los Vi-
llares, en el· segUndo reg;imiento de J\rtiUeI1ape-
sada. ..
:. Ra.:fael Pefiuela. y Guerra, en el cuarto. I1lgimiento
de Artilleda pesada.
» Leoni4~s Hel'JllOllo y L6~. en la fA.qri~ ,de pOl-
vora y explosivos de G'!'aIada. . .
> Manuel Galbts y GolI, en el Parque divisionario
nlimero 6. "
» José Orbaneja y Castro, en el Palque,. de Ejército
de Valladolid. . "
) Ernesto Pascual y Lacuevas,. en el leg1fhdo ~­
miento de Mont1Ú\a. .
> Julio Arblzu y PrietO, en el regbDiento miXto "dI.Ceuta. ., . :.:j
:. Sandalio Aguilar y Llopis, en el Mtnisté!'io de la
Guerra.. .' '. .
Mll.drld 6 de enero de 1921.-Vizconde de Er;a..
..,r-;.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha' a.rvido con-
cede:r la· gratifi.caci~n de efectividad de 600 pesetas
anuales por un quinquenio a los capiq.nes d~ Artille-
ria D. Manuel Moya y Alzaa, 'de' la prfmeta Secei6n Se
la Escuela. Central de Tiro del. ;Ejército, y D. Raf-.J
Sán~ez Gutiétrez, pel fexto Ng~iepjo de Artillel1a
pesa.da, con arreglo al apattado ..) d!llla base UJJcW-
cima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlme-
ro 169), que percibirán desde 1.0 del mes actaal. .
De real orden lo dilfO: a, Y"'~' para 1M conocimiento
.\ y d,em_As efectos. .Dios" guardé a V. E. muchos aIios.
Jladrl.d 1) ·de epel'9 de..19~.. . ~... -.... ,
. .. . V .. '
en e.l ~gi-: .8.~ ~1t.ae.'~.Ia· ~.,~.
~ODe& .1.. .. ..'. "
silot:eIl lD~to~'dtb eJe ~,rra i l ~. J- dltJ
;l' :Pro~toriaeenKe:trueeoe i'~nl lffi;''¡; .......
CQela c.an1 de TIro cW Ej6rclto. .
•••
Sdl delrtlllírla
Relaci61t. ll1'e se cita
Vicente Balbá8 y Carrillo de Albornoz,
miento de ~tinerla de posid6ri.
... Pablo En8eI1at '1 Martines, en el prlmerreglmiento·
montafla.'· . . .
... &rencio~ y 8ert'lIiho, en la A~demlA del ~.,
~ ~ Slch&r y 'l'allta. Mlpetn11lDeJ'arlo Bin' &.iel-·
do ea la primera regl6a .
"
D.
~fior._
SUELDOS, HABERF..s y GRATIFICJtCIONES
. ~ir"''''. EiCmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- .
'~do conceder 1\ los capitanes de AptjJleria comprendi- ;
d~ ~ la. sigUJente relacl6n, que principia con D. Vi-
~nte' BaIbAs y Carrillo de Al.bornoz y termina con
.n: 'SlUldal1Q AguilÚ' y Llopis. la gratificación de efec-
,tivi,díld .de 1.000;NBetas anuales por dos· quinquenios,
-con arreglo al apartaap 11) de la base undécima de la
U!yde 29 de junio de 19l8(C. L. niím. 169), que de-
'ber!n percibirde~e 1.0 ~l cordente mes.
De real ordeñ lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem8.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'íos.
Madrid 6' de enero de ]921.
ASCENSOS
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir el empleo superior inmediato, en propuesta re-
,glamentMia de ascensos, al comandante de Artille..
ria D. Antonio Cortina y Pérez, del quinto regimien-
to de Artillería ligera, y al capitán del Arma don
Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, del regimiento
de Artillería ,ele -posición y en comisión en fa Es-
~uela central o.e 'I:iro del Ejército, POI' ser los más
antiguos en. ·Sllf¡. ;respec~ivas esealas y hallarse ·decla-
.~49.saptos p~ra el ascenso; debiendo disfrutar en el
:que ..¡¡e,l~ confiere la efectividad de 14 de diciem-
.»,5! de~~·81W¿~~erÍDr· . .'
.:'~rOOJ.,oréi~ l.Q <tig9 a V. E. paI1!. ·su conocimiento
.J;:- . ·..,efec~"p.ws guarde a V. E. muchos aflos.II .. ;r ~é,.~ de 1921.
.'J" V¡ZOONDE DE Eu.
sefíoffl¡ C1á.pUaneS ¡gener~}es de la primera, tercera y
séptima regiones..
Sefiares Intervenbr civil de Guerra y Marina y del
Protectoradé en Marruecos y General Jefe de la Es-
cuela central de. Tiro del Ejército.
EXCllJO. Sr.: El Rey (q. D. g.} ha tenido a bien con-
ceder el empleo de profesor primero del cuerpo de
Equitación Militar, en propuesta reglament1aria de as-
censos del presente mes, al profesor segundo del mismo
cuerpo, D. José Ledesma Martinez, con destino en el
regimiento Infanteria Gerona nüm. 22, por ser el pri-
mero en su respectiva escala y hallarse declarado apto
par& el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le
coMiere la efectividad de 13 de diciembre proximo
pasado.
De red orden lo digo a V. E. pare su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio;;.
M&drid 7 de enero de 1921. ,
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de la quinta región.
~efior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. _
'1 dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Seftor Interventor civil sie Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
e Ministerio de Defensa
62
!dI dlllliltertS'
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de 18. propuesta ordinaria de
ascenllOS correspondiente al mes actual, el Rey (que
Di08 guarde) se ha serTido conceder el empleo supe-
rior inmediato, a 1<l& jefe! y oficial de Ingenieros
comprendidos en la siguiente relación, que comienza.
con D. Kanuel L6pez de Roda J Sáncbez J termina
con D. Antonio L6pez Mart1nez, 106 cuales están de-
claradO! aptos para el ascenso J oon los más anti-
. ;:::",,:::.. - "
".
guos en 81115 respectbos empleos; debieDdo diafrllt&r
en los que se les oon1lere la efactlrldad flU a cada
uno se asigna en la -cltada i'e!ación.
De real orden lo digo a V. E. paI'a BU c:onocimienf.?
y demás efectos, DiO! guarde a V. E. muchos a!los.
Madrid 7 de enero de 1921.
VIZCOND. W Ez4
Set\ores CapilRnes genera.les de la segunda J octava
regiones.
Setior Interventór civil de Guerra J llarina J del Pro-
tectorado en Marruecos. .
920
lClhpleo Efeeth1dad
"'PMee DeatlnQ o sU_alÓn aotn~ , NOMBRE8 que le 1.. oonllere Da )(e. .AfIo
--
-
Teniente coronel. Comandancia II1genierosde laBase
Naval del Ferrol . ........... O. Ma lud L60ez de Roja Siochez.. Coronel.. . 2i dicbre. 1920
Comandante. .•. Cómandancia Ingenieros Córdoba » Agustín Outiérrez deTobary Seiglie Tenieute corone 28 idem. 1920
Capitán...••.•. laem id. Oranada (con reside'leía
» Antonio L6pez Martlnez.•••..••. Comandante.•. julio ..en Má.'aga) ....••..••.••... ,. 19 1
Madrid 7 de e'lero de 1921. VIZCONDI! DI! f.zA
guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación de
V. E., ,por ajustarse a los preceptos de la real orden
circular de 18 ~ agosto de 1919 (C. 1... ndm. 808).
De teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos aliOlI.
Madrid 6, de enero de 1921.
V~... H:Eu
Sefior Comandante general de Cetlta.
.SIaII .. JuIIdI , IsDIIs lIIIl1Ia
D~OS
Exemo. Sr.: Habiendo 1!Jid<> nombr.&o alguaeil del
3~ ele primera instancia e Inatrocci6n de Alican-
te el ~to de la Comandancia de Artillena de La-'
~ehe. TriDid&cl Jdaldona~ J1m~oez. el. Re,. (que Dios
guarde) lIe ha Arvido disponer que dicho sargento cáu-
lIfJ baja.;.,por fin del corriente mM, en el CUerpo a que
pertenece 7 alta en la unidad y situación que le ca--
rreeponda, con arreglo 8 lo prevenido en la real or-
... de JI de mayo de 1886 (C. L. ntlm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·:
J demáa efectos. Dios gua~. a V. E. muchos afios.
Madrid ¡ de enero de 1921.
VJ8ClO~ DII Eu
Setiore Comandante general de Larache.
!eAOlM CapltAn .general de la terOéra regicSn 6 Inter-
, 'f'entor etYil' qe .~eiTa 7 1f.arina1' del Pro~torado
en lIarroeco:& . .
• s ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. 1:. de 11
dei mes próximo pasado, dando custa Qe haber conee-
elido el uso de la medalla comnemoraUva de la cam.
pana de Cnba dle ~98. creada por twJ deeloeto de
1.0 de febrero de 1899 (C.. L. nOm. 1$), al tenieate eO-
ronel de Infanter1a D. Santiago. Gareta Barber6, el Rey
(q. D, g.) ha tenid<J a bien aprobar 1& determ1naeiÓll
de V. E.. ,por ajwltarse a los preceptos' de la real 01'.
den circular de la fecha antes dt&da "(C.L. 'a1lm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para BU conoe1mieJato
7 demú efeeWIJ. DiOB guarde a V. E. mach.. all_
Madrid 6 de eDeN de 19!1. .
VIZOOJIlm »JI J:z¡'
Sefior Capitán general de la séptima reC:!b.
, "
Excmo: Sr.: En mta del escrito de V. E. de 7 del
mes próximó puado, dando cuenta de haber conC6lUct.
el UBO de la Medalla mUitar de Marruecos con los pa:
!I8dores«Tetu6n y Melm..~ creada por real decrete
de 29 de' junio de 1916 (C. L. Ddm. 132), "al teniente
del regimiento de Infantería Afrlca n11m. 68, D. JU.
Duel del Rosal Caro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la determinaci6n de ·V. E., por a1!J.et&ne
a los preceptos de la real orden circular de 18 d.
~08to de '1919 (C. L. ntim. 308).
De real orden k> digo a. V. E. para BU conoeimiente
,. demáa efee~. Di~ guarde a V. E. liIluchos dos.
Madrid 6 de enero de 1921.
VJ2'JOOlOlII .. Eú.
Setl.or Colillalldante'general de Melilla.
J!lxeao. Stol. En vista del' eec:rl_ di' y; E. de 29 de,
D~n ftfttmo, dando cuenta de haber concedido
~ ... ., • lIeclalla mIlitar de .lfanueoos con el _-'
IIIM10r «TetuAD, creada por real decreto de 29 de ju~
,;:C ~~& (C'l'~' 13.2), Al 7~tAn. de ,Estado
. "1 l"·~J(rpo " . - ~ ~ (q,tte DrCl8
, ' ....
Excmo. Sr.: En vista, del escrillO' de V. E. de 11
del· mespró:rlmo pasado. dando cuenta de baber, COI1-
cedido el uso de la Medalla conmemorati...& de la caro-
~a d!t Cuba de 1895-»8, ClOD un puador, ereeda pgr
~to de l.· de feb~.~ l~ (e. L. -.1m. le),.«1
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.. teniente coronel médico, con destino en la Act.demfa
~e Sanidad Militar, D. Jesús Pril:to Maté, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobár la determina-
oeión de V. E.. por ajulitarse a los preceptos de la real
~r,~n circular de la fecha antes citada (C. L. ntlme-
ro 17).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demlYi &!ectbs. Dios guarde a V. E. muchos afio;>.
Madrido ¡¡ de enero de 1921.
VIZCONDE DB Eu.
Seflor Cap"" general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B" de 1.0
<del mea pr6ximo paaado, dan,do cuenta de haber con-
~ido el·'WIO de la Medalla militar de Africa, sin pa-
.aado.r, ¡reada por real decreto de 8 de septiembre de
.¡sU (C. L. nt1m. 175), al subinspector farmacéutico
de segunda clase, con destino en el Laboratorio sucur-
.aal de medicamentos de MAlaga, D. Juan Muftoz y
Mufio:r;, el Re,. (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
~etenninaciOn de V. E., por ajustarse a los preceptos
de la real orden circuJar de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 8(8).
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y deroú efectos. Dios guarde a V. E.. muchos afiull
Ifadrid ó de enero de 1921. .
VmooND. 1m Ez.f..
Se«or Caplt.. ceoeral d. la segunda regido.
ExCtne. Sr.: En vista, del escrito de V. E. de 25
del m8IJ de noTÍembre l'iltimo, dando cuenta de haber
concedido el uso de la Medalla militar de Marruecos.
.en él pasad.r cLarache>, creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. nOmo 132), al escribiente de
primera clase del Cuerpo Jlnrxiliar de Oficinas Milita-'
res, con de.tino en esa Comandancia, D. Eduardo Ló-
pez Rub, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinaci6n de V. E., por ajustarse 8 los precep-
tos de la real orden circular de 18 de agosto de 191tl
(C. L. nt1m. 308). . .
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos MaS.
Madrid 1) d~ enero de 1921.
VIZOONDB DB Eu
SellOl" Comandante general· de Larache.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 7 de
agosto dltimo por el ex·capitán de Ingenieros don
José Mera Ben1tez, residente en esta Corte, glorieta
de Atocha, 8, en súplica de que le sea mejorada la
pensión en la cruz de prill1era clase de San Fernan-
do, que le fué otorgada en el empleo .de primer te-
niente, por real orden de 18 de noviembre de 1895
(D. O. núm. 260); teniendo en cuenta que el recurren-
te se haUa comprendido en el articulo 14 del regla-
mento de la. Orden, aprobado por real decreto de 1)
de julio pr6ximo pasado (C. L. nQm. 147), el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
do acceder a lo solicitado y disPQner que la pensi6n
41ue actualmente disfruta por la expresada condecora-
ci6n le sea aumentada haeta 300 pesetas anuales; de-
biend4 percibir esta nueva pensión por la Intendencia
Ililitar de. la primera región, a partir del 29 de junio
d. 1918. _
De nW .,-den lo digo a V. E. para·su wnoclmiento
© Minister"o de Defensa
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.y dem's efeétos. Dioa 'gUarde 'a v. E. mucho.. aIiOL
Madrid 6 de enero de 1921.
VDOONDII »JI ~
Se.lior Capitán· general de la primera regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, In~ndente general mititar e Interventor ci-
vil de Guerra ., Marina y del Protectorado en Ma-
.~ee08.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la· ·instancia que V. E. eurs6 a
este Mfnisterio con escrito de fecha 16 del mes pr6~
ximo pasado, promovida por .el auditor de diTÍsi6n
D. José Marla Sentmenant y Fontcuberta, ecn de8tf~
no en esa' Auditarla, en súplica de que se le conceda
el pase a reemplazo voluntario, el Rey (q. D. i.) se
ha servido desestimar la petici6n' elel recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarda a V. E. muchos ailOoi•
Madrid 1) de enero de 1921.
VI!OON'DII DII Eu
Setror CapitAn general de la segunda regió..
-.•.
Slccl6a de IBstrual6n. redlbDDleDII
. , elertos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excblo. Sr.: Vista la Instancia queV. E. Cllrs6 •
eete Miniate#!o con escrito de 10 de ab~1 di timo, pro-
movida por el escribiente· de segunda claee del Cu.~..
Auxiliar de Oficinas militares D. José Peñarroja Cabe-
do, con destino en esa Intendencia General, eh BÚpli-
ca de abono del tiempo que media entre los diez 1 seis
afios y diez y nueve cumplidOll que permaneci6 en ·el
Colegio de la Guardia Civil en Valdemoro, perfodo en
que fué declarado guardia joven de mayor edad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Ccmsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de diciem-
bre próximo pasado, se ha servido disponer se le re-
conozca como tiempo efectivo de servicios el compren-
dido entre el .. de diciembre de 1906 y l .• de enero
de 1910, o sean tres afios y veintisiete dJas. .
De real ardeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. :oros guarde a V. E. muchos all.os.
Madrid 5 de enero ~ae 1921.
VIZCOND. •• Ez4
Sefior Intendente general militar.
Sellor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y
Marina.
ASCENSOS
C1reu}ar. Excmo. Sr.: En vista de la propuelita re-
glamentaria de ascensos correspoodiente al mes. ac-
tual, que el Director general de Carabineros remiti6
a este Ministerio en 3 del mismo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conceder el empleo superior ln~
mediltto e ingreso en dicho Cuerpo, a ios jefes, ollcia-
les y sargentos comprendidos €ll1 la siguiente relacl(jJl,
que comienza con D. }{lUlo\lel Mira Dola4o ., termk.
na con D. José Vicente Hernández, los cuales estiD
declarados· aptos para ,el ascenso J llOn los más anti-
guos en sus respectivos empIece; debiendo dIsfrutar
en loo que se les .conflere la efecthidad que a Cada
uno se aslgna- en la citada relación.
De real orden lo digo a V. i:. para su conoclmielltG
'1 demás efectoo. Dios guarde a V. E. IllUchoe ....
Madrid 7 de enero de.1921.
8eftGr•••
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-T. C·OTOnel.. •..• Ayudante de ctlmpo del Director
general.. • •• .•••••.••..•.••• D. Manuel Mir. Dolado ••••.. Coronel. •••••••
Otro ••••••••.. Comandancia de Navarra , » Saturnino Salvlldor Lanuza. ldt m ••.•••..••
Comandante.•.• Col~ios del Cuerpo.......... »Manuel Barranco Visa ..••• T. coronel •••••.
Otro ••.••..... Comandancia de Pontevedra..... »Arturo López Castro ...••. IC:em .••••...••
Otr<? •.••••.•.• Idem de Tarr.golL1. . . • . • . . . . . .. »Ramón Blasco Guerri .••.. Idem .•••••.••.
Capdin •••••.•. Idem de Cádiz... ......•....•.• ».Ubeldo Perreira Peguero.: Comandante •.•.
Otro •.•••• ~;." ldem de. Navarra ••... : ••.•..: .. »Francisco Gómez Forner .. Idem .••••••...
Otro . ~ •• ..: .• Secrete,no de la 5." subinspeccIón. » Francisco Rosales González Idem ••••.••••.
Teni~te~ R.). Comandancia de liU~l;a. • . • • • •• »Gustavo Blanco Salinas .•• Capitin (E. Ro) ••
otro (Id).•••••• ldem ele Guipllzcoa ••.••..••••• \ J lierminio femández de los
_ Ríos •••••••.••••••.••• Capitán••••.••.
Otro •••••••••. 'Idem de Oerona Ramón Perea Lozano ••..• ldem ••••..••••
.()tN ~ ••.•••••• Idem de Pontevedra. .•.•.••...• »Joú Femández GOl1zález .. Idem ......•..•
Otro •. • • •• . ••. Colegies del Cuerpo. • . • • . • . • .. »Millán fernúdez Delgado
Pérez Idem /
Otro•.•••.•••.. Regimiento InI.- de Alman!l8, 18.. »Germán Tapia Delgado Ingreso.•...••.•
Alfhez (f.. R.) •• Comandancia de Málliia .•••.•.. »Miguel González Gunrero Teniente (E. R).
Otro (id.) ••.••• ldem de Salamanca............. »José Labrador Herllández •. Idem (id.) •.•.••
-'teniente .•.•.•• Regimiento Inf." de Ceuta, 60.... »Joaqufn Pery Langa •..•.• In2reso •......•
A1f~rez (E. Ro) •• Comandancia de Pontevedra .••. »Miguel Ramos Rosales •.•• Teniente (E. R.).
Otro (ia ).•.•••• lclem de CAdlz. • • . • • • • • • • • • • • •• »Juan Rodríguez Piña •••••. ldem (fd).••.•.•
Teniente •..•••. Rej{. lijl." Ouadalajar.} ~O ., ••••• »Agustín Moneva Esteban .. Ingreso •.......
Alférez (E. Ro)... Comandancia de Navarra... . • .. »Mauricio Iglesias Vázquez . Teniente (E. Ro).)
Obo (id.).••.... Idern de Cádiz.. .• •........••. ) Celedonio Iglesias L6pez .• Idem (id.) •.•••.
Teniente. . • . .• Reg. de Inf.- Pavf•• 48. • . . • . • • .. »Manuel Reparaz AlItein. . . Ingreso .
~ento•.•.• ,¡ Comandancia de Co.uña. .. •••. »lfeodoro Loredo Martlnrz . Alférez (l:. R.) •.
Subofidal ..•••• Idem de Málaga ••••• ¡. • • • • ... •• »Juan lópez Román .•..••• Idem (id) ..•.••
Sar¡cnto .••..•• Idem de Alicante..... ..•...•••• »Jos~ Bello Vil••.••.•••••. Idem (id.) . "4"
Otro.. . . . •••. .. Idem de Murcia. • . . . . • • • . • . . . •• »}< sé Garrido fllsa ....•.. Idem (id.) •• .'.
Otro. ••••••.•.. Idem............... ••.•••••• » Francisco Suirez Contrer68. Idem (id.) •••.••
Otro ldem de Salamanca .......•.•.•• »José Vicente Herrández ••. Idem (id.) .•.•..
1
EfECTIVIDAD
O.O.aAm•. 5
7 enero.. . . 1921
1 diciemre. tillO
24 ldem..••• 1920
I fdem .... 1920
14 fdem .... 1920
24 fdem .... 1920
1 fdem .... l~
14 idem •.•. 1920
24 ldem .... 1920
1 tdem..... 1920
..
6 tdem..... 1920
14 Idem.••.• 1920
24 fdem..... 1920
28 fdelll ..... 1920
Ola Mes A!o
!mpleo
que le les confiereNOMBR.ES
8 de enero de 1921
•.
>
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Madrid 7 de enero de 1921. V¡ZCONDI! DI! fu.
Clreular. Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta re-
glamentaria de ascensos que el Director general de la
Guardia Civil remitió a este Miro.isterio en 3 .del mes
actual, el Rey (q. D. g.) re- ha servido conceder el in-
greso en el repetido Cuerpo a los oflci41es de Infante-
lia, y el ascenso al empleo supetior inmediato a los
sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Arturo Torres Quixano y termina coo
.D. Felipe Fernández C9rdero, los cualeS est~ declara~
.dOs a.ptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus empleos; debiendo disfrutar en los que se les COQ-
.fiere lo. efectividad que 8. cada uno se asigna en la cí-
'tada relación. .
De real orden lo digO' 8. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU~Tde a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de enero de 1921. .
VIZCONDE DE EzA
Setior...
VIZCONDe DI! l2A
Relacl6n que se cita
Madrid 7 de enero de 1921.
,
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Teniente .•••.•• Re~. Inf." de Cedñola, 42 ..•.••••••••• D. Altura Torres Quinno ...••. Ingreso •.•.. 7 enero 1921
()tro ........ Po iefa Indf~ena de Ceuta•.•.•...•.•• t Alejandro Pscribano Cult bras. Idem •.••• 7 id. m.. 1921
Sargento •....•• ComandancIa de Murcia •..••.....••.. » José Jara López .•...•...•.•• Alférez (E. R.) 7 ídem.. 1921
Otro ......... Idem de Zaragoza.................... » uan Iñí~uez González •.•••.. Idem (fd.~ •.. 7 idem.. 1921
Otro ........... Idem de Navarra••.••. .. , ............ t Pedro Walias Bautista....•••• ldem ~Id.... 7 idem.. 1921
Otro .......... Idem de Salamanca•... .............. » Esteban Carreño Rod. fguez ••• ldem {(l.) ••• 7 idem.. 1~1
Otro ...... : ... Ideon de Lugo ••••.•.•. ............. » Felipe fernández Cordero •..• Jdem (íd.) •.. '7 idem.. Ic;21
;
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder' el empleo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascensos, al oficial y escribientes del
Cuerpo auxili\a.r de Oficinas militares compréndidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Matías
Carmona Villa y termina con D. Francisco Sánchez
Yáflez, por ser los más antiguos en sus respectivas es-
.c:a1aB, hallarse declarados aptos para, el ascenso y re-
unir condiciones reglamentarias para el empleo que se
les confiere, en el qu~ disfrutarán la. efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. paya su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a V. E. mucholl anos.
Madrid 7 de enero de 1921.
VIZCONDJI D. Eu
Seflor....
© Ministerio de Defensa
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Oficia12.· ... Capitanla ieneral de la 2,- r~i6n••. D. Matlas <:armoDa Villa .••••• ; . Oficial 1.0 ... 22 dicimare.•• 1920'
Escribiente ¡a Gobierno militar de la Palma •..••. ~ Adolfo Campos Pern4JIdez. ••• Oficial 3.°... 22 idem..•.•.•• 19'»
Otro 2.· ..... Capitanla general de la 8.· rtgi6n .. ~ Prancisco 5inchez Yáñez; •••• Escribiente 1" 22 'idtm.••••••• 1920
D. O••tm. 5
•
-1 d~ ~ero de 192;
ti g I
Madrid 7 de entro de 1921. \
LICENCIAS
VIZOON». ». J:u
Serior Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia prom.Yida ~r er
carabinero de la Comandancia. de Navarra PMr. Sor.
do Alonso, en Bl1plica de que se le conced_ .,e1aÜJIa..
ve <itas de licencia por asuntos propios para CM'ftlD--
tilIy (Francia), .el Rey(q. D. g.) se ha aerrid. lICC&o-
der a l~ petici6n del interesado, con I!IUjecióR • l. cJú..
puesto en el a.ttJeulo 89 de las instrucci... apreba-
d811 por real orden de lS de junio de 1905 (C. Lo 114-
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E. para en ronocialeato
J d~mAs efectos. Dios guarde a V. E. mQch•• aIl~
MadrIA 5 de en.ero. de 1921.
dicho Cuerpo determina la real orden de 11 de í-llct
de 1889 (C. L. ntlln, 321), el Rey (q. D. g.), de aqer';'
do con lo informado por el Director general d. la
Guardia Civil, se ha. servido desestimar la peticl6. del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimiellto
y dem&.a efectos. Dios guarde a V.E. muchol!l afíN..
Madri.d 6 de enero de 1921.
VlZOONJlB n. Eu.
Sel5.or Capitán general de la primera re«i6n..
Selíor Director general de la GUlU:dia Chi).
VaooNDB· DB En
CONCURSOS
\
Ciroular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptda el real decreto' de 1.. de junio de
1911 (C. L. núm. 109), reales 6rdenes de 13 de febre-
ro de 1919 y 2 de marzo de 1920 (D. O. nÚIns. :37 y
60), lIna plaza de teniente ayudante de profesor de
plantilla en la Academia de Artilleda, que ha de des-
empefiar la suplencia de lar; clases de quinto afio, que
comprenden las asignaturas de Ballstica, Material de
Guerra e Industria (segundo curso); Empleo de la Ar-
tillerla, Electricidad (segundo curso), e Idiom8ll, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre
el correspondiente concurso. Los que deseen tomar
parte en él promoverán IiUS instancias con la -.an.eJa-
ción -necesaria, para que se encuentren en este_ Minis-
terio, dentro del plazo de un mell, contado a partir
de la fecha de la publicaci6n de esta real orden, acom"
pai'ladu de las copias tniegraa de las hojas de servi-
cios y de hechos y demá.s documentos justificativos
de sus aptitudes, 'lasque serM remitidas directamen-
te a este Ministerlo por 1011 primeros jefes de 101:1 cuer-
pos o dependencias, como previene la real orden circu-
lar de 12 de marzo de 1912 (C. L. nWn. 66), consib'Dan-
do loa que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y
Africa !!i tienen cumplido el tiem-po de obligatoria per-
manencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f demAs efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afiOi!.
Madrid 7 de enero de 1921.
Seilor Capit4n veneral de la sexta regi6n.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir .una plaza de C6cribíente
que e:rlste vacante en el CUerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, el Rey (q. D~ g.) se ha servido conceder
el- ingreso en dicho Cuerpo como 'escribiente de se-
gunda clase, al sargento de Infantería. D. José Villa-
verde Sánchez, con destino en la. zona. de Granada
ntlm. 12, por ser el más antiguo de la escala. de as-
pírantes al referido ingreso, debiendo disfrutar en el
empleo que se le confiere la efectividad de esta fe-
cha y causar baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pertenece, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 40 del reglamento del mencionado
Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de enero de 1921.
VIZOONDE DB EZA
Sel'ior Capitán general de la segunda. regi6n.
SefIor Interventor civil de GueITa y Marina y del
Protectorado en MlllTuecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:' Conforme con lo solieitado por el ea-
pitM de la Guardia Civil, con destino en la Plana Ma.
yor del 13.0 Tercio, D. Esteban Torés IbAfle2, al Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por en Con-
sejo .Supremo en 21 del mes próXimo puade, ". b
servido concederle licencia para contraer matrim.al.
con dotl.a Ana Dtaz J Urlarte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. JIl.chOll ai1os.
Madrid 5 de enero de 1921.
VIZCONJlB .. Ez.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GueJ'ra y
Marine..
Sellores Capitán general de la sexta regi611 y Director-
general de la Guardia Civil.
OPOSICIONES
GUARDIA eIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Moldado del regimiento de Infanterla Castilla núm. 16,
Delfin Garda Marina, en Ílúplica de que se le dis-
pense, para su ingreso como cometa en el Cuerpo de
la Guardia Civil, dos miHmetros que le faltan para la
tal18 reglamentaria; y teniendo en cuenta oue no al-
canza la estatura que para los hijoe de veterano de
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instanci811 temUI·
das -a este Ministerio por 108 Capitanes generales de
la primera y tercera reglone!!, con sus escritos de S
del mes actual y 27 de diciembre pr6ximo puado.-
promovidas por 108 soldados AgusUn Josá Lo_no 7
Juan Bautlata Mangraner _Roig, pertenecientell a ~
regimientos de Infanterla "Saboya nlDn. 6 '1 G.adala-
jara núm. 20, en súplica de que se le3 conceda tomar
parte en las oposicionell que para JIltíBicOll .aY.Tea
s e o de Def
D. O.'Ddm. 5
•
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fueron anunciad.. por real orden cireular de í6 de preetat....mcio. el Rey (q. D. g.) se ha servido die-
~ctubre dltlmo (D. O. ntiril. 231», y teniendo en euen- poner la, vuelta a activo del expresado escribiente,
ta que los interesados presentaron sus instancias a quedando 'disponible en esa región hasta tanto le co-
......us jefes respectivos en tiempo oportuno y que.'pol' rresponda ser colocado, en armonfa con lo preceptuado
~au8&S ajenas a llO. voluntad no tuvieron entrada, en por real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
este Ministerio antes de que terminase el plazo reg~a- mero 2.). '
mentario, el Rey (q. D. g.) se ha senido disponer 66 D6 real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
lee reconozca el derecho a tomar parte en dichas dpo- '1. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
lIiciones. quedando en este sentido ampliada la, real Madrid 6 de enero de 1921.
~rden circular de 29 de diciembre llltimo (D. O. nu- VIZOONllJl DI! Eu
mero 29a).
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento Senor Capitán general de la cuarta ~ro.
:1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíOs. Sefior Interventor civil de Guerra y Marinll y del
Madrid 7 de enen de 1921. ' Proteetotado en Marruecos.
, i
TIZOONlMI .. Eu
'Sefi.or....
CircIIÑr. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha IMIr-
'\'ido diapooer sea admitido en las oposiciones a mil-
-sioos ma,.orea del Ejército, que han de dar principio
el dia 10 del lI1es actual, al opositor D. Antonio Ca-
aaurran Soler, el cual, por error involuntario, dejó de
incluirse en la rolación inserta a continuación de la
2'Cla1 orden de • de diciembre pt'6xfmo paaado (Da-
'lOO 0Pu.u. n6m. 293).
De re.l ordea lo digo a V. E. para su .conocimiento
7 demú efectH. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Iladrid T de en~ de 1921.
.sellor.••
:'
PASES A OTRAS ARMAS
EKClDQ. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
ñiente de Inf8l1terla, alumno de la Escuela Superior
de Guerra. B. Alfonso Garcfa de Paso y Homilgos, el
Be7 (q. D....) se ha servido' disponer que sea elimi·
nado de la escala de 'aspirantes a ingreso en la Guar-
-4ia Civil. '
De real orden lp digo a V. E. para su conocimiento,
y demAs efectos. Dios ¡,'Uarde a .Y. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1921.
, VIZOONllB DIl Eu
Selior Capitán general de la primera 'regi6n.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certift~do de reconoci.
miento facultativo que V. E. remitió a este Ministe·
rlo con escri to de 22 de diciembre próximo pasado, por
-el que se acredita que el escribiente de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas miUtares D. Luis San-
tos Royo se halla restablecido 7 én condiciones de
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.o conce-
der el empleo de capitán de Intendencl&, ea vacante
que de esta. clase exista. al ten1entle 'del expresado
Cuerpo, con destino en la Intendencia Milittl.r de la
octava región, D.' Gerardo Ronra Mestre, por ser
el má.s antiguo de su escala en condicionea d.e obtener-
lo y disfrutar en el que se le confiere la efectividad
de 19 de diciembre próximo 'Pallado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Madrid 7 de enero de 1921.
VrwoNW DI! Bu
Se!ior Capitán general de la octanregi.ÓI1.
Se!1or Interventor civil de Guerra J Mariu y del Pro-
, tectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) se ha servido apr~
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 16 de julio último, desempefiadas en el
mes de junio anterior por el personal compre.itdido en
la relaci6n que a continuación se inserta, que ':'COmienza
con D. Felipe Colom Xamena y concluye con D. Ma·
teo· Zaforteza Musoles, declarAndolas indemnlzables con
los beneficios que sefialan los articulos del reglamen-
to que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nlím. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucMlS
aftoa. Madrid 13 de octubre de 1920.
TIZOOIftB !lB Eu
Sefior Capitán general de Baleares.
Sedor Interventor civil de Guerra y Ifariha 7 del
Protectorado en Marruecos.
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ASCENSOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-<:onceder el empleo superior inmedlato, en propuesta
-ordiaaria de lI.scensos, t1 los jéfes y oficiales de lnt.er-
vencilin Militar que figuran en la siguiente telaci611,
.que principia con D. Augusto Resino Parrilla y ter-
mina con D. Manuel Corrales Gallego, por ser los más
:antigu06 en sus respectivas escalas y hallarse declara-
406 .,.tos pll.rll. el ascenso; debiendo disfrutar en el
qttese les cooftere la \(Lntl.gt1edad que en l«"mistna se
les asigna. "
De real. orden lo digo a V. E: para su cOnocimiento
y demls efectoo. Dios guarde a V. E. muchos afios.·
Madrid 7 de ei\ero de 1921.
VI7.COND& D& Eu.
S~res Capitanes geneI"ll.les de las tercera quinta y
séptima regiones, Comandantes generales 'de Melilla
y Ceuta .Y Subsecretario de este Ministerio.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. ..
Relq,ción que se cita .
..
,
Empleo Efecth1dad
"p'- DestlnO& o sltu&cl6n ~ual NOMBRES quese 1611 oonJIen Dia Mes ~
- -
C. guerra 1.a Interventor dél Parque de Intendencia D. Augusto' Resino Parrilla .. Interventor 22 d¡ctembre .... 1920de ValcnciL ...•......•••••..•• ... de Distrito.
()tro 2.· •..• Oficinas de la Intervención militar de Ila 5.· región .•...•. ............ • Felipe Ibái\cz Serta'1o •...••.. e.o guerra 1.. 22 idC1I1••.••••• 1920
()tro ....... Interventor de los servicios de OU~ • P.:dro Hernández de la Torre ldem •.•••.. 22 ¡dem.••••••• 1920rra de la plaza y provincia de Avila. y Serrano ••.••••••••••....
()ficill 1.- ••• Sección de Intervención de este Ml- '.
nisterio.....• : •• '..•......".. .... • t:milio Moreno Aguilera .••••• Idcm 2,·..•. '7 idcm..••• o" 1920
Otro II ••••• Intelvcntor se~do~ (fe Guerra Avan-
zamiento.•••••.••.•......•..•.. • JuliAn de Castro P~rez.••••••• ldem ....... 22 ídem.••••. II 1971)
<>tro ....... Interventor d e R' g aIa y Depósito
trinsito de Tánger....... ; .... , • • Fernando Ruiz Trillo..••.••.• IJem •.••••. 22 ¡dem.••••••• 1920
<>ficial 2.° ••• 5ec?6n. de Intervención de este Mi· • Cándido Rodrfguez de TrujiUo Ofi '41 1 ° 7 id.m.••••... 1920nlsteno .•..•.•.•.... , •••....•.. .y Sáncb.:z o •• •••••••••• •• el ••••
Otro ..... ., Idem de Id. de Id. (Marruecos)...... • ";g.d 1.6"", DI............ "!,"'m ....;.. 22 idem........ 1~
Otro.. •.. • Oficinas de la Intervención n¡jlitar de
1& 7,a fegi6Jl •••••••• ,.; •• :...~ ••..•.' • Manuel (:orrales Gallego .••'". hIero •••.... 22 idem. ...... 19~
'"
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Madrid 7 de eaer() lklQ21. YtZCONOl! DI! EzA ~.
~. (." , .... 5 . . . 4
SKelln VDlrectlh de erlll. ,Remolda t~encias ~~n. ~tí&do en el. ~Itnl~ 1.°, artf$.
. .': _., .. ~,; _.:. ..... .1.o.1.o.!1t;. J!.s8Cc16n clI&rta del VlgtlD'te presu,¡weBto.
CONCURSOS :: De rear orden-lo d.igo a, V. E. ¡Mwr; en occ!~jento
.' y de~ll.s efectos. DIOS guarde a V.E: mtle~s aIlos.
Madrid 6 de enero de 1921. . . 0:'" ." .
.~ •. -., V~ .. Ez.t.
: sedor.••
ewc...... Excmo. .sz..: .Pare....p~• ...cQIl. ar:reglo :'a
lo que preceptda el articulo 3.0 del reál decreto de 21~
-de mayo 6ltimo (D. O. Í1ÚItl. 113), una vacante de te-
mente coronel dektiller1a, que exiJlte en la SecCión
J Direcci6n de Cr1~ Caballar. J Rem~>nta, el Rey (que~ " ., "
Dios gua~e) ha teqj,do a bien ii~ner se celebre el~ ~ ;,.' :::- :: .QJSPQSICIONES
.correspondiente concrlrso; Lo8 'qt\e~ ~aeen tOD\for par.' ~• ..: . . o. ,:. ,
te en él promove~ ~ inlltanol&s' para qU8, se en- . Jle:1I Subaec!retark Y. ~clbnes de eate MinJatet'io
.c:uentren en elite ~tei'lo a 108,,lvemted1aa'de 1", pu~'. ~,;; y di. l}epeDdladas centrales.
-blieacioo d~ esta ,1'0&1 Qf'den, 'aoompai'br.das ", copias" ~ :,:: . - -.:
de las hoj8s deserviei08 y de hee~ y demáe db-. . ~: '}
'1Dentos justificativos'de lroaptttud, '.. que se reJiere: ~...-; S~ . .
.o4ll articulo 13, apaJ1ado, ~). del;:- me!l~nado real·iie-: _ .•• IIn' I11III.
<reto. las que serio' relIlltl~ .directamente por los ";';; :' ~:.¿
primeros jafes de loJl cu,erPQB. o dependencias, _co~ig-. ~ '. PENSIONES
IlaDdo los que se hallen sirviand~_·lIaleuea, G:aDuiaa- -".- iili ,.,'.: ._- '.. o- ..
-o Africa si han cumplido ~l ti~po de oblfgatorla: ,': Clro._ ar. E:rcmo. S:.: Por la Preslaencla (le este
.permaneueia en estos territoños.; ..: .consejO Supremo se. dice con. esta fecha a la Dirección
De re~ orden lo d;igo: a v: E. pt.ra su coáotftmieBto' ~eneral de. ¡a~ud&. r Cla.ses ~aslvas lo siguiente:
.7 ....dem6,a;: efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.: " ·.<Este ~nse30 SUpremo, en VIrtud de las facultades
.Madrid 6 de enero de 1921. ,- . . :que le confier(l la l~'y,de 13 de ehero de 1904, ha de-
"V~NDII I* Eu' :elarado COD ~ebo .r. pensión 8 los comprendidos en
:Seflor... . 'la.~ . rela~ió!l, que .empieza COft'· dolia Concepci6n
_ -A;n~11n Guti~rrez y termina eoq doi\a Josefa Reyna
• :.O'Farril, ~y~ haberes pasivos se les sati8farlm en la
INSTALACION DE OFiCINAS 'rorroa que !le: e!J>resa en dieha relaci6n, mientras con·
·.eerlen la aptit..,d leg61 para el percibo.:.
........ ErcmO. -Sr.: En Vista ,del escrlio qd el, "'lA) que .poro· orden del ~xcmo. Se~or,'Presidentema-
<:apItAn:ge1leral de la ptimer.. regffo 'CUrsó s· este Mi-' hkl,!,to a V. E. para f1U coo~lmiento y- demll.s efectos•
..teMo en 7 ~ meB pro.o, Pfo8&do, el ~y (que ~ guare- '~V. E. muellM ~OB. Irftadrld 2l de di-~ IU~) "'ha tten1do di.~.:,qbe loa :'~toe: de ..~re ~ '1." ~ -' _ _. ~
·tiIIttalari6D 111& la oftCiD~ ~ ~ ~to1'N:¡cil dbu . - _ ...
'I*lIWia8 .. baPa lo:~ CIJlf _lb tenIbdo~· ~. M/gttt ViAJ
.... COla la ~cl(lD de 26ó peeetu anate. que para ·EzCJD()jJ. Set10M .•
© Ministerio de Defensa
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(A) •. Se te transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Telesfora
Q1lti&rez de Prado, a quien le fu~ otorlZada en 6 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 202).(8) Se le transmite la pensión v.cante per fallecinuento de IU madre 1'.• Maria Anta-
Dia HernáDdez Ynu, a quien le fu~ otor¡ada por real orden de 1.e de octubre de 1901
(O. O. 11m 218).(q se le tranemite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D,- Francisca Rus
HOI'lIOt, a quien Icfu~ otor¡ada en 14 de 'iO.to de 1900 (D. O. núm. 179.) La percibirá deade
la fecha que le indica, día siguiente al de la defunción de su espolO, por quien no le quedó
derecho I penaión.(O) Se le abonart desde la fecha que se indica, previa liq'lidación y cese de la que en
c:uqda de 400 peaetas anualcsle lué otorgada en 12 de abril de 11120 (D. O. núm. 63).
(E), Se lea transmite la pensión vacante por Iallecimiento de su madre D.- Maria lie la
Concepci6n Oarda PelTer, a quien le fu~ otorgada en 6 de julio de 1'113 (D. O. núm. 125).
Dicho beneficio 10 percibirán por partes iguales; la hembra, eo tanto S? conserve soltera y
el varón huta el 10 de abnl de 1921 en que cumple loa 24 aftos de edad, cesando antes si
obd~ empleo rdribufdo:por foodos públicos, y si aliUuo muere o pierde la aptitud legal
~ el perdbo lU.parte lCI'eccri la del que la conserve, IÍn necesidad de nuevo señalamiento.(JI) Se les trani 1& pensión vacante por fallecimiento de su madre D.· Elena Juez
Nieto, a quien le fu~ otorgada en 16 de enero del912 (D. O. ndm.a). La percibidn por partes
iguales y mano del tutor legal durante la menor edad, la hembra en tanto se conserve sol-
teras y el varón huta el 13 de alZosto de 1(}30, en que cumple 24 años de edad, cesando antes si
obtiene empleo retribuido por foados públicOlY si alguno muere o pierde la aptitud legal
para el percibo IU parte acrecerá lá del que la conserve, sin necesidad de nueva decla-
ración.(O)' Dicha pensión la percibirán por partes iguales, la viuda por sf, y la huérfua por
mano de su tutor legal, durante la minoría de edad.
(H) Habita en esta Corte, Calle del Mediodía ebica, 6, segundo.(1) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.· Polfgena AlOD-
so Montero, a qui~ se le otorlZÓ en 20 de septiembre de 1906 (D. O. núm. 2(4). La pera-
debirán por partes igualel hasta el3 de julio de 1920, en que contr.jo matrimoDlo la D.- Ma-
rla de l. Caridad y desde el dla li¡uiente en totalidad la D.- Lui...U> Dicha pensión la percibirán por partes iguales en tanto se conserven solteras y si al-
¡zuna muere o pierde la aptitud legal para el percibo su parte acrecerá 1& de 1& que 1& COD-
serve,8in necesidad de nueva declaración.
Madrid 21 de diciembre de 1920.-P. O.-El Oeneral Secretario, Miguel Vilfe,
s
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© Ministerio de Defensa
Excmoe. &llores...
JI:l Generll1 seoretado.
•.,flguel VilU
ca.....ar. ExCmo. Sr.: Por la Prelidencia de ..te
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci6n
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: .
«Este CODSejo Supremo, en virtud de las facultades
que le CGntiere la ley de 13 de enero de 1916, real or-
deli de la Presidencia del Consejo de Ministros de 23
de mayo del mismo alio y real decreto de la misma
Presidencia de 11 de agosto, también del citado alio,
ha declarado con derecho a pensi6n de 500 pesetas
anuales a los cinco supervi\'ientes de la campana de
Afrlca de 1859-60 que se expresan en la unida relación,
que empie:¡:a con Narciso Pardal Vicente y termina con
Salvador González FernAndez, por hallarse comprendi-
dos en las soberanas disposiciones antes mencionadas.
Las pensiones de referencia se les satisfarAn por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias que se con-
signan en la relación y desde la fecha que a cada uno
se le sei'íala en la misma, las cuales corresponden al
fallecimiento de los Individuos que se citan y c\1yasva-
cantes eubren; debiendo los interesados que tienen cru-'
ces pensionadas o cobran haber pasivo hacer previa
renuncia al percibo de dichos beneficios y comunicarse
.por las Delegaciones de Hacienda respectivas a este
Alto Cuerpo la baja definitiva de los individuos bene-
ficiados y fecha en que aquéllas tengan lugar, para de-
signación de los que hayan de substituirles con arreglo
a aquella ley~.
Lo que por orden del Excmo. Sei'íor Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid
21 de diciembre de 1920.
